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Dr. Ivo Pilar u Tuzli
Uredniπtvo je nedavno zaprimilo kraÊi tekst
tuzlanskoga novinara i publicista gosp. Ante
CigeljeviÊa koji veÊ duæe vrijeme istraæuje po-
vijest Tuzle poËetkom XX. stoljeÊa. On je u
svojim istraæivanjima posebnu pozornost po-
svetio æivotnom putu dr. Ive Pilara koji je u
Tuzli proveo punih petnaest godina (1905.-
1920.). Iz teksta izdvajamo sljedeÊe dijelove
koji donose neke zanimljive obavijesti o tom
relativno nepoznatom razdoblju Pilarova æi-
vota:
flU najuæem srediπtu grada Tuzle, u Biner-
tovoj ulici, danas je to ulica Kulina bana, iz-
meu MuziËke πkole i Skvera, podigao je [Pi-
lar] dom, koji se uskoro pojavio i na austrij-
skim razglednicama.«
flNakon Pilarova odlaska iz Tuzle [1920.] u
njegovoj je kuÊi radila ‘Bratinska blagajna’,
preteËa kasnijega Zavoda za socijalno osigu-
ranje. U listopadu i studenome 1943. u njego-
voj se kuÊi nalazio Oblasni komitet KPJ za is-
toËnu Bosnu, zajedno s Agitpropom i redak-
cijom prvoga broja ‘Fronta slobode’, lista tuz-
lanske regije. Po zavrπetku Drugoga svjetskog
rata u Pilarovu je kuÊu smjeπten Zavod za so-
cijalno osiguranje Tuzla. Godine 1948. u nju
se useljava Dom narodnog zdravlja. Pilarova
je kuÊa sruπena uslijed slijeganja tla u razdob-
lju od 1973. do 1976. godine.« 
flU Tuzli je Pilar ostao zapamÊen po ne-
koliko stvari. Prvo, iznimno je dobro surai-
vao s tadaπnjim gradonaËelnicima (predsjed-
nicima) grada Ibrahim-begom JaπaragiÊem i
Osmanom efendijom ViloviÊem. Drugo, 1913.
je, zajedno s uglednim odvjetnikom Viktorom
Jankiewiczem utemeljio ‘Hrvatski dom’, krov-
nu instituciju Hrvata tuzlanskog kraja. TreÊe,
na dan sarajevskog atentata na austrougar-
skog prijestolonasljednika, nadvojvodu Fra-
nju Ferdinanda, 28. lipnja 1914., Pilar je u
Tuzli organizirao i predvodio mirni prosvjed
u znak potpore Vladi u BeËu. Prosvjednici su
krenuli iz Kreke, zapadnog radniËkog pred-
graa Tuzle. Bila je to tuæna povorka, sliËna
pogrebnoj. Ona se kroz grad kretala mirno.
PrikljuËilo joj se mnogo graana. Na zaËelju
mirne povorke koju je predvodio dr. Pilar na-
lazila se i skupina onih koji su, buËno nego-
dujuÊi protiv atentata u Sarajevu, pozivali gra-
ane da fiziËki obraËunaju s protivnicima
Austro-Ugarske Monarhije. Ta je skupina u is-
toËnome dijelu grada polupala prozore na
kuÊama protivnika austrougarske uprave.
Najviπe se mirnih prosvjednika okupilo upra-
vo u Binertovoj ulici, ispred kuÊe dr. Pilara.«
fl»lanovi tuzlanske obitelji Kriæan godina-
ma su redovito opskrbljivali mlijekom obitelj
Pilar.«
Zahvaljujemo gosp. CigeljeviÊu na njego-
vu trudu te ujedno pozivamo na suradnju sve
one koji u svojim obiteljskim pismohranama i
knjiænicama Ëuvaju povijesne izvore (pisma,
novinski Ëlanci, broπure, sluæbene dokumen-
te i tsl.) relevantne za znanstvenu verifikaciju
Pilarova æivota i djela. (ur.)
Predstavljanje Ëasopisa Pilar
u Zagrebu
Izaπli iz tiska krajem g. 2006., prvi i drugi broj
Ëasopisa predstavljeni su naπoj struËnoj i kul-
turnoj javnosti u Ëetvrtak, 15. veljaËe 2007. u
Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest
u Zagrebu, OpatiËka 10. Nakon pozdravne ri-
jeËi domaÊina, ravnatelja ovog Instituta, dr.
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ka u Hrvatskoj, kojega je drugi broj bilo nje-
govo flinternacionalno izdanje«, u emisiji je
razgovarala s glavnim urednikom S. LipovËa-
nom i zamjenikom gl. urednika, Z. Matijevi-
Êem. Sluπateljima Hrvatskog radija obrazloæe-
na je potreba izlaæenja ovog interdisciplinar-
nog Ëasopisa za druπtvene i humanistiËke
znanosti, namijenjenog i domaÊoj i inozem-
noj struËnoj i kulturnoj javnosti, te razlog
zbog kojeg je nazvan po I. Pilaru — Ëovjeku
koji je, zbog svojeg πirokog podruËja interesa
baπ na tim znanstvenim podruËjima (geopoli-
tika, sociologija, socijalna psihologija, povi-
jest, religiologija, kulturologija itd.) simboliËki
stoæer za suvremeno prouËavanje problema.
Naglaπeno je takoer da Êe Ëasopis Pilar —
zbog velikih deficita koji joπ uvijek postoje —
nastaviti istraæivanjima Pilarova djela, a tako-
er i s nepravom zapostavljenih njegovih su-
vremenika (npr. M. ©ufflay, V. KriπkoviÊ, F.
Lukas itd.), ali istodobno biti otvoren za su-
vremenu problematiku iz obzora razliËitih
disciplina spomenutih znanosti. (sl)
Znanstveni projekt:
flIvo Pilar, teoretiËar hrvatske
modernizacije«
Po prvi puta uopÊe zasnovan je — i u nadleæ-
nom Ministarstvu (znanosti, obrazovanja i
πporta) odobren — znanstveni projekt koje-
mu je cilj istraæiti najrelevantnije segmente
djelovanja Ëovjeka Ëije ime nosi naπ Ëasopis i
njegov nakladnik, Institut druπtvenih znanosti
Ivo Pilar, koja je ustanova i nositelj projekta.
To je utoliko logiËno i opravdano, πto u Insti-
tutu djeluje i Funkcionalni centar za istraæiva-
nje æivota i rada I. Pilara. Doista, s velikim je
zakaπnjenjem — dr. Ivo Pilar umro je joπ g.
1933.! — zapoËet ovaj opseæan posao, ali po-
najprije zbog okolnosti koje su — u obje biv-
πe jugoslavenske dræave — uvjetovale i to da
se Pilara gotovo nije smjelo ni spominjati a
kamoli — istraæivati. No, πto je bilo — bilo je,
valja gledati unaprijed i obaviti posao. Sam
naziv projekta upuÊuje na temeljnu odredni-
cu koja u sebi saæimlje — u mnogim discipli-
nama — pionirsko znaËenje Pilarova rada.
sc. Stjepana MatkoviÊa, o hrvatskom i meu-
narodnom izdanju govorili su prof. dr. sc.
Vlado ©akiÊ, ravnatelj Instituta Pilar, dr. sc.
SreÊko LipovËan, glavni urednik te dr. sc.
Zlatko MatijeviÊ, zamjenik glavnog urednika.
V. ©akiÊ istaknuo je vaænost ovoga novoga iz-
danja Instituta flPilar« u okviru cijelog progra-
ma ove ustanove. S. LipovËan predstavio je
sadræaj prva dva broja, naglasivπi posebno
odrednicu Ëasopisa flza druπtvene i humanis-
tiËke studije«, kojom nakladnik i uredniπtvo
æele — kako stoji i u RijeËi uredniπtva — flu
prvom redu upozoriti na opÊedruπtvenu i du-
goroËnu relevantnost tih dviju skupina znan-
stvenih interesa u doba u kojem se, i plane-
tarno, danomice sve snaænije osjeÊa nesnala-
æenje u vrijednosnim orijentacijama: kao da
ljudsko druπtvo viπe ne upravlja samo sobom
nego se prepuπta lagodnosti rjeπenja koja se
nameÊu logikom slijepa tehnoloπka razvoja;
sve se manje traæi upitanost nad problemima
svijeta, sve se viπe prepuπtamo komociji is-
praznosti konzumnog druπtva.« ... Obje disci-
pline flimaju zajedniËku antropoloπku osnovi-
cu, isti temelj: nerado se neupitno prepuπtaju
stihiji 'tehnoloπkoga' kao 'posljednje rijeËi', i
ne pristaju na to da se sadræaj pojma jedna-
kopravnosti meu ljudima ostvaruje iskljuËi-
vo kao jedna te ista dezorijentiranost pojedi-
naca, pritisnutih sve oπtrije korporacijskom
reæijom potroπnje«. Z. MatijeviÊ kratko je, ocr-
tavπi portret dra Ive Pilara, upozorio na πirinu
njegova znanstvenog i struËnog interesa te
osobnoga druπtvenog i politiËkog angaæma-
na, koji su bili temeljnom inspiracijom za po-
kretanje ove periodiËke publikacije, pa tako i
za ime Ëasopisa. Nakon promocije su se
predstavljaËi zadræali na ugodnom razgovoru
s brojnim kolegama na domjenku. (sl)
Na valovima Hrvatskog radija
Dr. Blanka JergoviÊ, urednica poznate i sluπa-
ne radio-emisije o znanosti flDrag mi je Pla-
ton« (Prvi program Hrvatskoga radija), posve-
tila je objavi prvog i drugog broja Ëasopisa Pi-
lar emisiju koja je emitirana 21. oæujka 2007.
O programskim odrednicama novog periodi-
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lju boravka u Hrvatskoj (do g. 1900.), Bitne
odrednice opÊega konteksta Pilarova djelova-
nja u razdoblju njegova boravka u Bosni i
Hercegovini (1900.-1920.), Bitne odrednice
opÊega konteksta Pilarova djelovanja u zad-
njem razdoblju æivota, u Zagrebu (1920.-
1933.). 
4. Arhivska istraæivanja
u Hrvatskoj i inozemstvu
(Bosna i Hercegovina, Austrija,
Magjarska, Slovenija)
Razdoblje istraæivanja: godine 1874.-1933.
Predmetnice: porijeklo obitelji Pilar, obitelj
Pilar u Hrvatskoj, temeljni dokumenti o osobi
i razliËitim aspektima njegova profesionalnog
(sudstvo; odvjetniËki rad) i javnog/druπtve-
nog angaæmana I. Pilara u publicistici, politici
te profesionalnim i graanskim udrugama
(flSocijoloπko druπtvo«, flUdruga stanodavaca
Kraljevine SHS u hrvatskim zemljama«, Udru-
ga vegetarijanaca itd.). OËekivani su rezultati
sljedeÊi izvorni znanstveni Ëlanci: Obitelj Pilar
u hrvatskoj znanosti i javnosti, Bitne odredni-
ce opÊega konteksta Pilarova djelovanja u
zadnjem razdoblju æivota, u Zagrebu (1920.-
1933.), Ivo Pilar i stambena politika u Hrvat-
skoj poslije Prvoga svjetskog rata, Pilar, prvi
predsjednik Vegetarskog Druπtva — PoËetci
organiziranog vegetarijanskog pokreta u Hr-
vatskoj. Jedna je od zadaÊa i pregled i skeni-
ranje Pilarova strojopisnog izvornika djela
flSüdslawische Frage und der Weltkrieg« koji
se Ëuva u NSK-a.
5. Pregled, istraæivanje i struËno
sreivanje ostavπtine
u posjedu obitelji JanËikoviÊ-Pilar
Predmetnice: osobni dokumenti roditelja,
Pilara i njegove obitelji; pregled i ocjena ma-
terijala Pilarovih (izvornici radova, izresci iz
onodobne πtampe, korespondencija, knjiæni-
ca); skeniranje autografa najvaænijih Pilarovih
tekstova, kasnije tiskanih ili nikada objavlje-
nih u cjelini ili dijelovima. OËekivani su rezul-
tati sljedeÊi izvorni znanstveni Ëlanci: Sistema-
tizacija, opis i katalogizacija predmeta i ruko-
pisa iz ostavπtine I. Pilara u posjedu obitelji,
Autograf djela flSüdslawische Frage und der
Weltkrieg« (1917.), ZnaËajke autografa nedo-
vrπene Pilarove studije o Anti StarËeviÊu.
Projekt je samostalni dio πireg znanstvenog
programa flPolitika i moderni identiteti u Hr-
vatskoj u 19. i 20. stoljeÊu«.
Rad na projektu flIvo Pilar, teoretiËar hr-
vatske modernizacije« zapoËeo je, a zasnovan
je u petogodiπnjem razdoblju u kojem valja
obraditi sljedeÊe istraæivaËke teme:
1. Bibliografija radova I. Pilara
Razdoblje istraæivanja: godine 1895.-2005.
Predmetnice: hrvatska, austrijska, njemaËka,
magjarska, slovenska i bosansko-hercegovaË-
ka periodika (novine, Ëasopisi), broπure,
zbornici i samostalne knjige u kojima su ob-
javljeni Pilarovi razliËiti radovi. OËekivani su
rezultati sljedeÊi izvorni znanstveni Ëlanci:
Cjelovita bibliografija radova I. Pilara, Valori-
zacija Pilarovih znanstvenih radova, Valoriza-
cija Pilarovih publicistiËkih radova, Ivo Pilar i
problem Crkve bosanske (flbogumilstvo«), Pi-
larovo shvaÊanje uloge religije u oblikovanju
politiËkog i nacionalnog identiteta;
2. Bibliografija radova o Ivi Pilaru i
podruËjima njegovih interesa
Razdoblje istraæivanja: godine 1895.-2005.
Predmetnice: hrvatska, austrijska, njemaËka,
magjarska, slovenska, bosansko-hercegovaË-
ka i srbijanska/srpska periodika (novine, Ëa-
sopisi), broπure, zbornici i samostalne knjige
u kojima su objavljeni prikazi, kritiËki osvrti i
polemiËki Ëlanci o radovima i djelovanju I. Pi-
lara. OËekivani su rezultati sljedeÊi izvorni
znanstveni Ëlanci: Bibliografija svih radova
(od vijesti i informacija do prikaza, kritiËkih
osvrta i polemiËkih Ëlanaka) o djelima i o dje-
lovanju I. Pilara, Sistematizacija i valorizacija
kritiËke recepcije Pilarovih djela, Sistematiza-
cija i valorizacija recepcije Pilarova javnog
djelovanja.
3. Istraæivanje suvremene periodike
(tisak, Ëasopisi, broπure) i referentne
domaÊe i inozemne literature
Razdoblje istraæivanja: godine 1895.-1933.
Predmetnice: Najvaænija suvremena periodika
u doba stvaralaπtva Ive Pilara kao opÊi kon-
tekst (opÊedruπtveni, politiËki, kulturoloπki,
gospodarski, ideoloπki) u kojem je Pilar dje-
lovao stvarao. OËekivani su rezultati sljedeÊi
izvorni znanstveni Ëlanci: Bitne odrednice op-
Êega konteksta Pilarova djelovanja u razdob-
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6. KritiËko objavljivanje Pilarovih radova
objavljenih u tekuÊoj suvremenoj periodici
Razdoblje: godine 1896.-1933. Predmetni-
ce: brojni do sada pronaeni ali neobraeni te
do sada neidentificirani (potpisivani πifrom)
radovi iz bogate publicistiËke i struËno-znan-
stvene autorove suradnje u novinama, Ëasopi-
sima i ostaloj periodici koja je izlazila u Hrvat-
skoj, Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama
bivπe Austro-Ugarske monarhije. OËekivani su
rezultati izvorni znanstveni Ëlanak ZnaËajke
Pilarove suradnje u onodobnom novinstvu i
publicistici a planira se i kritiËko ediranje naj-
relevantnijih tekstova iz toga korpusa.
7. Ponovna (kritiËka) izdanja i
novi prijevodi najrelevantnih
Pilarovih djela (knjiga)
Razdoblje: godine 1898.-1933. Predmetni-
ce: flJuænoslavensko pitanje« (1918.), flNadbis-
kup Stadler i Hrv. nar. zajednica« (1910.),
flSvjetski rat i Hrvati« (1915./1917.), flPolitiËki
zemljopis hrvatskih zemalja« (1918.), flImmer
wieder Serbien« (1933.). OËekivani su rezulta-
ti: 1. - 5. Izvorni znanstveni Ëlanci — uvodne
studije o pojedinom navedenom djelu; 6. -
10. kritiËka izdanja navedenih djela. 
Voditelj projekta: dr. sc. SreÊko LipovËan,
znanstveni savjetnik. Sudionici projekta: dr.
sc. Zlatko MatijeviÊ, znanstveni savjetnik; i dr.
sc. Stjepan MatkoviÊ, viπi znanstveni surad-




Na poziv ravnatelja Znanstveno raziskoval-
nog centra Slovenske akademije znanosti i
umjetnosti, dr. Ota Luthara i Ëlana uredniËkog
vijeÊa dr. Andreja Rahtena s Univerze u Mari-
boru, upriliËeno je meunarodno predstavlja-
nje Ëasopisa Pilar u atriju Slovenske akademi-
je znanosti i umjetnosti u Ljubljani, 1. lipnja
2007. godine. Uvodnim govorom sve prisutne
pozdravio je dr. Oto Luthar, pozivajuÊi na
ËvrπÊu znanstvenu suradnju hrvatskih i slo-
venskih znanstvenika i znanstvenih instituci-
ja. O Ëasopisu su govorili dr. Andrej Rahten,
dr. Stjepan MatkoviÊ, Ëlanovi UredniËkog vi-
jeÊa Ëasopisa i dr. SreÊko LipovËan, glavni
urednik Ëasopisa. U predstavkama dr. Rahte-
na i dr. MatkoviÊa naglasci su stavljeni na æi-
vot i djelo dr. Ive Pilara te na znaËenje Pila-
rova rada za suvremenu znanost. Dr. S. Li-
povËan upoznao je okupljene sa zadaÊama i
ciljevima Ëasopisa Pilar ujedno obrazlaæuÊi
zaπto Ëasopis nosi ime ove istaknute osobe
javnog æivota proteklog, XX. stoljeÊa. U nas-
tavku je predstavio Ëlanove uredniËkog vijeÊa
i sadræaj prva dva broja Ëasopisa. Takoer,
pozvao je prisutne na suradnju u jednom od
buduÊih meunarodnih brojeva u kojem bi se
obradile slovensko-hrvatske teme. Naposljet-
ku je uputio okupljene na Ëitanje djela Ive Pi-
lara i joπ jedanput pozvao na suradnju slo-
venske kolege istaknuvπi da je Ëasopis otvo-
ren znanstvenicima svih disciplina. (iæ)
